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Microeconomia ed economia di mercato
La microeconomia studia il funzionamento di un sistema
economico analizzando il comportamento dei singoli attori
economici che operano in presenza di istituzioni.
Un esempio di istituzione economica è il mercato.
Il mercato è un insieme di regole che definiscono un
meccanismo di allocazione.
L’analisi del mercato è lo studio delle decisioni economiche
relative alla produzione e scambio di beni e servizi.
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Il mercato è un meccanismo impersonale di allocazione dei
beni e delle risorse.
Tra le diverse istituzioni economiche si hanno anche:
l’impresa, in cui le decisioni vengono prese in base a un
principio di autorità (sistema decisionale di tipo personale e
gerarchico)
istituzioni che caratterizzano l’intervento pubblico
nell’economia
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Mercato ed efficienza
Una economia di mercato è una specifica forma di
organizzazione della attività economica in cui il meccanismo
principale di allocazione dei beni e delle risorse è quello del
mercato.
Le proprietà da analizzare in un meccanismo di allocazione
delle risorse sono:
l’efficienza del meccanismo
il modo in cui i vantaggi vengono distribuiti tra i vari soggetti
Il mercato, sotto opportune condizioni, massimizza i vantaggi
complessivi ed è quindi un meccanismo efficiente di allocazione
delle risorse.
Il prezzo determinato dal mercato indica una particolare
distribuzione di vantaggi dello scambio fra i soggetti economici.
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Mercato e comportamenti economici
Il processo decisionale all’interno del sistema economico è
decentrato, ossia le decisioni economiche sono prese dai singoli
attori economici senza che vi sia un coordinamento ex ante.
Un ruolo fondamentale è costituito dagli obiettivi che i
soggetti economici vogliono perseguire.
I soggetti prendono decisioni:
finalizzate al perseguimento dei propri obiettivi
in un contesto di interazione sociale che determina esiti che
possono soddisfare o meno gli obiettivi
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Istituzioni, efficienza ed ottimo sociale
L’efficienza è un criterio minimo per valutare e confrontare
meccanismi alternativi di allocazione delle risorse; un
meccanismo allocativo non deve comportare uno spreco di
risorse.
L’allocazione è efficiente in senso paretiano se non esistono
altre allocazioni che soddisfino meglio gli obiettivi di tutti i
soggetti economici.
Il criterio paretiano di efficienza non prende in considerazione
gli aspetti distributivi relativi alla allocazione dei beni e servizi.
Dal punto di vista distributivo occorre confrontare gli obiettivi
dei diversi soggetti economici e ponderarli (ambito dell’analisi
normativa).
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Prezzi, incentivi e decisioni economiche
Prezzo e coordinamento delle decisioni
Il prezzo di mercato di un bene tende a fissarsi ad un livello
che rende compatibili domanda e offerta, corrispondente
all’equilibrio di mercato.
La natura decentrata propria del mercato evidenzia due aspetti
fondamentali:
informazione di cui hanno bisogno gli agenti economici;
perseguimento degli obiettivi che guidano le loro decisioni
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Prezzo ed informazione
Il prezzo di mercato è determinato dalla interazione fra
domanda e offerta e fornisce la corretta informazione di cui
hanno bisogno i soggetti economici per prendere le loro
decisioni.
Affinché il prezzo come segnale informativo sia attendibile,
occorre che vi sia una condizione fondamentale: gli agenti
economici non devono avere il potere di influenzare il prezzo.
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Coordinamento delle decisioni e costi di transazione
Le transazioni di mercato implicano generalmente un costo,
relativo alla conclusione dello scambio fra venditore e
compratore.
Con costi di transazione si indicano i costi corrispondenti al
coordinamento fra le parti per la conclusione dello scambio.
La presenza di costi di transazione riduce l’efficienza
dell’equilibrio di mercato.
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Razionalità, decisioni ed interazione strategica
La teoria microeconomica studia il comportamento dei soggetti
economici che sono guidati dal criterio di razionalità nel
prendere le loro decisioni, cioè che cercano di soddisfare al
meglio i propri obiettivi.
Il perseguimento degli obiettivi comporta spesso un problema
di interazione strategica, nel senso che i risultati realizzati da
ciascun soggetto dipendono non solo dalle sue decisioni ma
anche da quelle di altri soggetti.
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